








































































































































































































































無 有 無 無 有
決済手段の汎用性 有 有 有 有 有
個人間の送金
（転々流通性）























使う 使わない 使わない 使う場合もある 使う場合もある
発行上限
有（ビットコイ












































取引履歴の公開 公開 非公開 非公開 非公開 非公開
関連法 資金決済法 日本銀行法 資金決済法 銀行法 外為法
注：1）市場参加者が増加に伴い，取引に時間がかかるようになり，現在，1送金 3,500 円となっている。	2）J コインと
仮想通貨は，Suica（JR 東日本）や nanaco（セブン‐イレブン）のような「電子マネー」と，紙幣や硬貨を使わずに，
インターネット上で決済が行えるという点で共通している。電子マネーはそれぞれの国の通貨（日本であれば円）の
































































































































































































































































2017 年 約 66 億米ドル（約 71 百億円） 619
2018 年 約 216 億米ドル（約 235 百億円） 977
2019 年 1-5 月 約 24 億米ドル（約 26 百億円）  64
日本上場企業株式公募調達
（2018 年 IPOを含む）
約 40 百億円 129
　（出所）　ICO/IEO/STOデータ	Coinschedule より Kraken 作成，上場株式データ	JPXグループ
　STOのマーケットは 1兆ドル規模になるとまで言われており，2019 年から 2020 年にかけて
最も注目される分野の一つである。InWara 社のレポートによると，すでに 2019 年 Q1 だけで
47 件の STOが行われ，1億 2,200 万ドルの調達が行われている。日本国内での STOは 2019 年
中小企業の新たな資金調達手法として「STO」の可能性 63








　例えば銀行から全く借入をせず，トークンだけで資金を集めて建設された 3億 6,500 万ドルの








































































































（	3	）	 塚田慎一「STO とは？ 仮想通貨の新しい資金調達の仕組みを解説」https://venturetimes.jp/
cryptocurrency/41309.html 参考。
（	4	）	 前掲 https://coinmarketcap.com/（2019/4/11 時点）
（	5	）	 第 198 回国会において，情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に






（	7	）	 松田学『今知っておきたいみらいのお金の話』，株式会社アスコム，2019 年 3 月 5 日，74 頁。
（	8	）	 https://jbcoin.io/jp
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